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Shino Ota†
e Automobile industry has grown up, as the localization of the development in the overseas local 
base is progressing. It is assumed that this trend will keep as the car maker?s ?local-supply-and-local- 
consumption? strategy continues to expand. According to this trend the Japanese automobile industry 
has to prepare a more strong strategy to improve its function in Japan 
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